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天 体 観 察 を 始 め よ う
さ あ 、 夏 で す 。 夕 涼 み で も し な が ら 、 星 を 見 つ
げ る の に 良 い 季 節 と な り ま し た 。 そ こ で 、 今 年 の
夏 は さ ら に 一 歩 進 ん で 、 天 体 観 測 を 始 め て み ま せ
ん か 。 こ こ で は 、 私 の 経 験 を ま じ え て お 話 し し ま
し ょ う 。
1. は じ め に
私 が 星 を 好 き に な っ た の は 小 学 校 4 年 生 の こ ろ
で す 。 そ の き っ か け は 、 大 き な 声 で は 言 え な い の
で す が 、 両 浪 に し か ら れ て 、 家 を 飛 び 出 し 、 よ く
ポ ケ ー ッ と 星 を 見 て い た た め で し た 。 あ の よ く 光
っ て い る 星 は 何 だ ろ う 、 と い つ も 思 っ て い た の で
し た 。
今 、 皆 さ ん が 、 あ の よ く 光 っ て い る 星 は 何 だ ろ
う と 思 え ば 、 二 通 り の 解 決 法 が あ り ま す 。 一 つ は
科 学 文 化 セ ン タ ー の プ ラ ネ ク リ ウ ム で 、 も う 一 つ
は 星 座 早 見 盤 で す 。 プ ラ ネ タ リ ウ ム は 気 持 ち の よ
い 音 薬 を 聞 き な が ら 、 星 座 の 見 つ け 方 を お 話 し し
て く れ ま す が 、 家 へ 帰 る と 忘 れ て し ま う こ と が よ
く あ り ま す ね 。 星 座 早 見 盤 は 、 ち ょ っ と し た コ ッ
が い り ま す が 、 自 分 で 星 を 見 つ け る お も し ろ さ を
教 え て く れ ま す 。
図 1 い ろ い ろ な 星 座 早 見 盤
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2 .  星 座 早 見 盤 に よ る 星 の 見 つ け 方
星 座 早 見 盤 と い っ て も た い し た も の で は な く 、
ポ ー ル 紙 を 2 枚 頂 ね た だ け の 簡 単 な も の も あ り ま
す （ 図 1 ) 。 下 の 紙 に は 日 本 で 見 え る 星 が 害 か れ て
い ま す 。 上 の 紙 は 窓 枠 に な っ て い て 、 そ れ を ま わ
す こ と に よ り 、 そ の 痔 見 え る 星 が わ か る し く み に
な っ て い ま す 。 本 屋 さ ん で 300 円 か ら 1. 0 o_o 円
ぐ ら い で 売 っ て い ま す 。 こ こ で は 、 早 見 盤 で 星 を
見 つ け る コ ツ を お 話 し し ま し ょ う 。 ま ず 、 早 見 盤
の 指 示 通 り に 月 日 、 時 刻 を 合 わ せ ま す 。 そ し て 、
空 を 眺 め ま し ょ う 。
(lJ 明 る い 星 を 見 つ け る
ま わ り の 星 に 比 べ て 、 ひ と き わ 明 る ＜ 光 っ て い
る 星 を 見 つ け ま し ょ う 。 そ の 星 は 恐 ら く 1 等 星 か
惑 星 で す 。 惑 屋 に つ い て は 後 で 述 べ る と し て 、 1  
等 屋 と 考 え て そ の 星 の 星 座 を 調 べ て み ま し ょ う 。
(2) 方 角 と 瓦 さ を 調 べ る
そ の 明 る い 星 は ど ち ら の 方 角 に あ り ま す か 。 ま
た 、 頭 の 真 上 に 近 い で す か 、 そ れ と も 地 平 線 に 近
い で す か 。 だ い た い の 方 角 と 高 さ を 調 べ ま し ょ う 。
(3) 早 見 盤 で 目 的 の 屋 を さ が す
そ の 方 角 と 高 さ を た よ り に し て 、
早 見 盤 で 明 る い 星 を 探 し ま す 。 1
．  
し ょ う 。
(4) 屋  の 並 び 方 を 調 べ る
「 こ の 屋 か な あ 」 と い う 候 補 の
星 が 見 つ か れ ば 、 早 見 盤 上 で 、 少
し 暗 い 星 を た ど っ て 、 直 線 、 三 角
形 、 四 角 形 な ど を 作 っ て み ま し ょ
う 。 そ し て 、 本 当 の 夜 空 に 見 え る
か ど う か 確 か め ま し ょ う 。 こ の 埒 、
ガ 角 、 姦 さ 、 明 る さ に 注 意 し ま し
ょ う 。 も し 、 早 見 盤 の 屋 と 本 当 の
屋 が び っ た り 一 致 す れ ば 、 そ の 星
座 に 閾 追 い あ り ま せ lvo
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(5) 惑 屋 に 注 意 し よ う
明 る い 星 な の に 、 屋 座 早 見 盤 に ど う し て も 載 っ
て い な い 星 が あ り ま す 。 地 球 と 同 じ く 太 陽 を ま わ
る 屋 、 惑 星 で す 。 と い う の は 、 惑 屋 は 星 座 の 中 を
日 が た つ に つ れ て ゆ っ く り 動 く の で 、 早 見 盤 に 載
せ る こ と が で き な い の で す 。 こ の よ う な 時 は 、 星
が ま た た く か ど う か 確 か め て 下 さ い 。 ま た た か な
け れ ば 惑 星 と 思 っ て よ い で し ょ う 。 惑 屋 の 位 置 は
天 文 の 年 鑑 や 天 文 雑 誌 な ど に 載 っ て い ま す 。
と こ ろ で 、 早 見 盤 に は お も し ろ い 話 が あ り ま す 。
私 の 持 っ て い た 早 見 盤 は 紙 製 で 、 南 の 空 と 北 の 空
に 分 か れ て い ま し た 。 秋 の 南 の 空 低 い 所 に エ リ ダ
ヌ ス 座 と い う 星 座 が あ り ま し t.:o そ こ に 1 等 星 が
あ る の で す が 、 南 の 空 に 低 い た め 、 名 前 が 紙 の ふ
ち に か く れ て よ く 見 え ま せ ん 。 そ こ で 、 紙 を め く
る と 「 ア ケ ル ナ ー 」 （ エ リ ダ ヌ ス 座 の 1 等 星 の 名
前 ） と 廿 い て あ り ま し t.:o
3 .  望 遠 鏡 が な く て も で き る 流 星 観 測
ス ー ッ と 光 の 筋 が 夜 空 に 走 る 。 あ っ と 思 え ば も
う 消 え て い る 。 流 星 は い つ 見 て も 神 秘 的 な も の で
す 。 私 が 子 供 の こ ろ 、 初 め て 流 星 を 見 た 時 は 、 神
秘 的 と い う よ り も 大 変 な こ と が 起 こ っ た と 思 い ま
し ね 星 が 落 ち て き て 、 今 、 地 上 で 大 火 軍 が 起 こ
っ て い る と 思 っ た か ら で す 。
流 星 の 観 測 は 、 星 座 さ え 覚 え て お け ば 、 初 め て
の 人 で も 楽 し く で き る 観 測 の 一 つ で す 。 特 に 毎 年
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図 2 流 星 観 測 記 録 用 紙 （ 日 本 流 星 研 究 会 ）
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図 3 ペ ル セ ウ ス 座 流 星 群 （ 北 尾 浩 一 氏 撮 影 ）
決 ま っ て た く さ ん の 流 星 が 出 現 す る 時 期 が あ り ま
す 。 流 星 群 と 呼 ば れ る も の で 、 夏 に は 、 8 月 1 2  
日 夜 中 か ら 1 3 日 早 朝 を ビ ー ク と す る ベ ル セ ウ ス
座 流 星 群 が あ り ま す 。 流 屋 群 と は 流 星 が ま る で あ
る 1 つ の 点 か ら 放 射 状 に 出 現 す る か の よ う に 見 え
る 現 象 を い い 、 そ の 中 心 の 点 が ど の 星 座 に あ る か
に よ っ て 名 前 が つ け ら れ て い ま す 。 ペ ル セ ウ ス 座
流 星 群 の 場 合 は 中 心 の 点 が ペ ル セ ウ ス 座 に あ る わ
け で す 。 空 の き れ い な 所 で 見 て い る と 1 3 日 早 朝
に は 1 時 間 当 た り 5 0 個 程 流 星 が 見 え る で し ょ う 。
観 測 は ヽ 流 星 の 数 を 数 え る 計 数 観 測 を お す す め
し ま す 。 観 測 す る 項 目 は 、 流 星 の 出 現 し た 時 刻 、
明 る さ 、 流 星 群 に 属 す か ど う か （ 先 ほ ど 苔 き ま し
た 中 心 の 点 か ら 出 て い る よ う に 見 え る か ど う か ）
の 3 点 で す 。 明 る さ が 必 要 で す の で 、 事 前 に 1 等
星 、 2 等 星 、 3 等 星 な ど の 屋 の 明 る さ が 識 別 で き
る よ う に し て お い て 下 さ い 。 観 測 の や り 方 は 、 傾
き の 大 き い イ ス に す わ っ た り 、 衷 袋 に く る ま っ た
り し て 、 楽 に 空 が 見 れ る 姿 勢 を と り ま す 。 夏 と い
っ て も 夜 は 寒 い の で 、 体 を 冷 や さ な い よ う 防 寒 に
注 意 し ま し ょ う 。 か た わ ら に は 、 赤 い セ ロ ハ ン 等
を 巻 い て 暗 く し た か い 中 電 灯 、 記 録 用 紙 （ 図 2) 、
紙 ば さ み 、 鉛 筆 、 時 計 、 星 図 等 を 用 意 し て お き ま
す 。 観 測 が 始 ま る と 、 注 意 深 く 空 を 見 て 、 流 星 が
出 現 し た ら 、 先 ほ ど の 3 つ の 点 を 記 録 す る わ け で
す 。 友 達 ど う し で 観 測 し 、 お 互 い の 記 録 を 見 比 べ
る  と お も し ろ い で す よ 。
私 が よ く や る や り 方 は こ の 計 数 観 測 を 少 し ひ ね
っ た も の で す 。 3 人 で 空 を 眺 め 、  ど れ だ け 見 落 と
し が あ る か 、 ど の 人 は ど れ だ け 確 実 に 流 星 を 見 つ
け る か を 計 芽 し 、 其 の 流 星 数 を 見 つ け よ う と い う
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月 の ク レ ー タ ー の ス ケ ッ チ
多 重 計 数 と い う 方 法 で す 。 記 録 は 記 録 係 が テ ー プ
レ コ ー ダ ー に と り ま す 。 そ の テ ー プ を 再 現 す る と
A  「 ハ イ 。 飛 び ま し た 。 2 等 、 群 。 」
記 録 係 「 A さ ん 。 2 時 4 0 分 3 0 秒 。 2 等 、 群 で
す 。 」 （ テ ー プ に 吹 き こ む 声 ）
「 ど こ 飛 ん だ ？ 」
「 ア ン ド ロ メ ダ と カ シ オ ペ ア の 間 。 」
「 お か し い な 。 オ レ も 見 て た の に な あ 。 」
（ 少 し 時 間 ）
B  「 ハ イ 。 1 等 、 群 。 」
C  「 ハ イ 。 1 等 、 群 。 」
記 録 係 「 2 時 4 2 分 1 3 秒 。 B さ ん 。
C さ ん 。 1 等 、 群 。 」
「 ゾ ー ッ 。 」
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図 5 し し 座 R 星 の 変 光 曲 線
最 近 は 望 遠 鏡 を も っ て い る 人 が 増 え ま し た 。 で
も 押 入 れ の 中 で 眠 っ て い る こ と も よ く あ る よ う で
す 。 最 初 、 望 遠 鏡 を 買 っ た 時 に は ウ キ ウ キ し て 、
月 や 惑 星 な ど を 見 る わ け で す 。 確 か に 、 月 の ク レ
ー タ ー や 土 屋 の 環 は 感 動 的 で 、 こ れ こ そ 宇 宙 の 神
秘 と い う 気 が し ま す 。 と こ ろ が 、 こ の 月 や 土 星 の
美 し さ に 続 く 天 体 が な く 、 探 し に く い も の も あ り 、
つ い つ い 押 入 れ ヘ ・ ・ ・ ・ ・ ・ と い う よ う に な る わ け で す 。
こ の 原 因 は 、 天 体 観 測 の や り 方 を 知 ら な い こ と も
あ る で し ょ う が 、 一 緒 に 観 測 し た り す る 仲 間 が い
な い た め 、 と い う こ と も あ る か も し れ ま せ ん 3 仲
間 と 話 を す る こ と は 楽  し い し 、 た め に な る の で 、
私 な ど は 、 わ ざ わ ざ 東 京 へ 行 く こ と も あ り ま す 。
観 測 の や り 方 は 、 い ろ い ろ な 本 に 載 っ て い ま す
・ カ ＼ 一 言 で 言 え ば 、 記 録 （ ス ケ ッ チ ） を 残 す こ と
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’ プ ラ ネ タ リ ウ ム の お 知 ら せ
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 今 、 「 夏 の 星 空 と
ガ リ レ オ の 道 」 と い う 内 容 で 8 月 3 1 日 （ 予
定 ） ま で 投 映 し て い ま す 。
前 半 で は 、 夏 の 星 空 を 投 映 し 、 後 半 で は 、
ガ リ レ オ が ど の よ う に 考 え 、 ど の よ う な も の
を 見 て 、 地 球 が 太 賜 の ま わ り を 動 い て い る と
信 じ た か を 紹 介 し ま す 。
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